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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, Indiana, Vermillion, Edge of railroad near Walbash River, 2
miles west of Montezuma, Ind. Sect 35 T16N R9W. Vermillion Co. , Indiana, 1980-06-08, Ebinger,
John, 19085, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18510
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